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いう翻訳を当てはめるほうが妥当である。いずれにしても，SDGs は 2015 年に国連で採
































表れているテーマとしては，貧困対策（目標 1），飢餓対策（目標 2），健康対策（目標 3），
教育へのアクセス（目標 4），ジェンダー平等（目標 5），安全な水へのアクセス（目標 6），
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